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12月４日　インドネシア科学院情報科学セン
タ－図書館員　ロサ氏来館
５日　全学図書系事務連絡会議
７日　近畿地区国立大学図書館協議会
事務部課長会議（於：阪大）
13日　図書館業務用新システム更新機器
説明会（14日、18日とも）
14日　日本著作出版権管理システム事業
説明会（於：早稲田大）
平成13年度電子図書館全国連絡会議
（於：国会図書館）
17日　附属図書館防火訓練
１月７日　図書館業務用新システム稼動
11日　宇治分館運営委員会
図書館業務用新システム説明会
（25日まで）
17日　平成13年度国立大学附属図書館
事務部長会議（於：山形大学）
28日　平成13年度第４回商議会
30日　全学図書系事務連絡会議
２月５日　附属図書館大会議室空調改修工事開始
７日　シネマクラシック開始（於：AVホ－ル）
８日　電子ジャ－ナルに関する
近畿・中国四国地区合同説明会
14日　片田ＣＤ鑑賞会開始（於：AVホ－ル）
18日　館長の部局長訪問
（医学部より順次開始）
25日　ロシア外国文献図書館長来館
28日　開架閲覧室２階文庫本書架増設
３月１日　法人格取得問題に関する附属図書館懇
談会図書館評価指標検討WG（於：東大）
11日　外国雑誌センター館会議（於：東工大）
14日　国立七大学附属図書館長懇談会（於：東大）
18日　平成13年度近畿地区国公立大学図書
館協議会第２回講演会
（於：AVホール、日本語・中国語・韓国
語の名前典拠ワークショップ）
モンゴル国教育科学技術文化副大臣、
中国教育部国際司参事官来館
20日　平成13年度第５回商議会
27日　全学図書系事務連絡会議
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春。大学はまもなく新入生、新入職員を迎えにぎやかなキャンパスが展開されます。
時の過ぎ行くスピ－ドは年々加速度を増し、１年の速さについていけない自分を感じていま
す。そしてどうにか年４回の静脩を発行できたことを喜んでおります。
大学法人化まであと２年、それまでにしなければならないこと、考えておかねばならない
ことがたくさんあります。図書館の将来は全学の研究者・院生・学生・職員が真剣に取り組
んでこそ、夢のある未来が見えてくるのではないでしょうか。 （C）
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